















































































































































性 教 育 会 館 作 成 資 料


























































２ 主 題 「２１世紀の男女平等・開発・平和 ―女性関連施設の役割と展望―」
３ 期 日 「職員コース」平成１２年６月２７日（火）～３０日（金） ３泊４日
「館長コース」平成１２年６月２７日（火）～２８日（水） １泊２日





性別 ４０代 ５０代 ６０代 計
女性 １ ９ ８ １８
男性 １ ９ ２ １２
合計 ２ １８ １０ ３０
② 職員コース （名）
性別 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 計
女性 １７ １４ ２８ １５ ２ ２ ７８
男性 ２ １２ １２ ６ ０ ０ ３２
合計 １９ ２６ ４０ ２１ ２ ２ １１０
（２） 都道府県別 （ ）内は館長コース （名）
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北 海 道 ６（１） 新 潟 県 ３（１） 兵 庫 県 ４（１） 熊 本 県 ３
青 森 県 ２ 富 山 県 １（１） 奈 良 県 ２ 大 分 県 １（１）
岩 手 県 ２ 石 川 県 １ 和歌山県 １ 宮 崎 県 （１）
宮 城 県 １ 福 井 県 １（１） 鳥 取 県 ２ 鹿児島県 １（１）
秋 田 県 ３ 山 梨 県 ４（１） 島 根 県 １（１） 沖 縄 県 ３
山 形 県 １ 長 野 県 ４（１） 岡 山 県 １（２） 札 幌 市 １
福 島 県 １ 岐 阜 県 １（１） 広 島 県 １ 仙 台 市 ４
茨 城 県 ４（２） 静 岡 県 ４（１） 山 口 県 ２ 千 葉 市 １
栃 木 県 ３ 愛 知 県 ４ 徳 島 県 １ 名古屋市 １
埼 玉 県 ２（１） 三 重 県 ２ 高 知 県 １ 大 阪 市 １（２）
千 葉 県 ３ 滋 賀 県 （１） 福 岡 県 ７（４） 神 戸 市 １
東 京 都 ４ 京 都 府 （２） 佐 賀 県 １（１） 広 島 市 １


























































































助言者 東京ウィメンズ・プラザ館長 佐藤 洋子






















































































































性別 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 計
女 性 ５ １６ ４８ ４４ ２ １１５
男 性 １ ５ １５ ６ ０ ２７
計 ６ ２１ ６３ ５０ ２ １４２
（２） 職名別 （名）






校長・園長 ２ ５ ２ １ １０
教頭・副園長 ３ ８ １ １ ２ １５
教 諭 ２ ５７ １２ ３１ １ １０３
養 護 教 諭 １ １ ２
指 導 主 事 ３ ３
社会教育主事 ５ １ ６
研修指導員 ２ １ ３
総 計 ７ ７１ １５ ３４ ３ １０ ２ １４２
（３） 都道府県別 （名）
都道府県 女性 男性 都道府県 女性 男性 都道府県 女性 男性 都道府県 女性 男性
北 海 道 ２ １ 富 山 県 １ １ 奈 良 県 ２ ０ 宮 崎 県 １ ０
青 森 県 １ ０ 石 川 県 １ １ 和歌山県 １ １ 鹿児島県 １ ０
宮 城 県 ２ ０ 山 梨 県 ４ ０ 島 根 県 １ ０ 沖 縄 県 ０ １
福 島 県 ３ ０ 長 野 県 ２ １ 岡 山 県 ２ １ 札 幌 市 ３ ０
栃 木 県 ０ １ 岐 阜 県 ２ ０ 山 口 県 ０ １ 京 都 市 １ ０
群 馬 県 １ ０ 静 岡 県 ５ １ 徳 島 県 ３ ０ 大 阪 市 ０ １
埼 玉 県 １３ ３ 愛 知 県 ３ １ 香 川 県 １ ０ 神 戸 市 ２ ０
千 葉 県 ７ １ 三 重 県 ３ ０ 高 知 県 ０ ３ 広 島 市 １ ０
東 京 都 １１ ５ 滋 賀 県 １ ０ 福 岡 県 ４ ０ 北九州市 １ ０
神奈川県 ５ １ 大 阪 府 ７ ０ 熊 本 県 ７ ０





（１） 開 会 １０：３０～１０：４５
①主催者あいさつ 国立婦人教育会館長 大野 曜
②オリエンテーション 国立婦人教育会館事業課専門職員 金 朝子
（２） 講義 「男女共同参画社会の実現に向けて」 １０：５０～１２：００
講師 文部省生涯学習局男女共同参画学習課長 有松 育子
（３） 分科会Ⅰ（男女平等教育の現状と課題） １３：００～１４：１５
（４） ワークショップ「ジェンダーに敏感な視点を身につける」 １４：３０～１７：３０
















講師 高知大学教育学部教授 池谷 壽夫
事例報告者 椙山女学園中学・高等学校教諭 太田ふみ子
Ｂ「総合的な学習の時間をジェンダーの視点で考える」
講師 鳴門教育大学助教授 西村 公孝
事例報告者 江の島塾BENTEN 片岡 理智
Ｃ「メディア・リテラシーをジェンダーの視点で考える」




講師 お茶の水女子大学ジェンダー研究センター教授 舘 かおる









（１３） 閉 会 １１：５０～１２：００
































































































































































中華人民共和国 Hu DAO HUA（フー・ダォ・ハゥ）
全国児童及び女性労働委員会事務官
イ ラ ン Leila AHMAD ABADIPOUR（レイラ・アハマド・アバ
デュポー）
女性の参加センター情報科学研究専門家
北マリアナ諸島 Rosita Terlaje PANGELINAN（ロシータ・タラジェ・パ
ンゲリナン）
政府女性問題事務所公共情報事務官
タ イ Siriwan YENTANG（シリワン ヤンチェン）
総理府大臣官房室、全国女性問題委員会（ONCWA）
政策企画分析官
バ ヌ ア ツ Eileen Roy MARAE（アイリーン・ロイ・マラエ）
女性問題省研究コミュニケーション研修教育官












































































９／２２（金） AM & PM 情報処理演習 ヌエック
９／２３（土） お茶会 ヌエック（響書院）
９／２４（日）
９／２５（月） AM & PM 情報処理演習 ヌエック
９／２６（火） AM & PM 情報処理演習 ヌエック
９／２７（水） AM & PM 情報処理演習 ヌエック















月 日 時 間 研 修 内 容 場 所 等
１０／１（日）







１０／４（水） AM & PM 情報処理演習 ヌエック
１０／５（木） AM & PM 情報処理演習 ヌエック



































































































































２ 主 題 「男女が共に担う子育てをめざして」
３ 期 日 平成１２年９月８日（金）～９日（土） １泊２日





講師 文部省生涯学習局男女共同参画学習課家庭教育支援室長 石田 徹
（１） 年代別 （名）
性 別 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 計
女 性 １２ １８ ４１ ３８ １１ １ １２２
男 性 ２ ２ １３ ４ １ ０ ２２
合 計 １４ ２０ ５４ ４２ １２ １ １４３
（２） 所属別 （名）
所 属 女 男 計
地域で家庭教育支援に関わっている行政担当者 ３５ ２０ ５５
行政と連携して家庭教育支援に関わっている者 ４７ １ ４８
家庭教育支援を進めている団体・グループ １４ １ １５
ＰＴＡ ４ １ ５
企業関係者 ３ ０ ３
その他 １６ １ １７
合 計 １１９ ２４ １４３
（３） 都道府県別 （名）
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北 海 道 １ 群 馬 県 １ 長 野 県 １ 福 岡 県 ３ 名古屋市 １
青 森 県 ４ 埼 玉 県 ９ 岐 阜 県 １１ 佐 賀 県 ４ 京 都 市 １
岩 手 県 １ 千 葉 県 １２ 静 岡 県 ６ 長 崎 県 １ 大 阪 市 １
宮 城 県 ３ 東 京 都 １６ 愛 知 県 １ 大 分 県 １ 北九州市 １０
秋 田 県 ５ 神奈川県 ６ 大 阪 府 ２ 宮 崎 県 １ 福 岡 市 １
山 形 県 １ 新 潟 県 ９ 兵 庫 県 １ 札 幌 市 ２
茨 城 県 １２ 富 山 県 ４ 島 根 県 ４ 川 崎 市 １



















講師 フェリス女学院大学文学部助教授 諸橋 泰樹
（６） 説明「子育て支援のための情報検索」 １７：００～１７：３０





講師 静岡大学教育学部教授 馬居 政幸
Ｂ 父親向けプログラムの企画「お父さんのパワーアップ講座」





講師 社会福祉法人子どもの虐待防止センター専任相談員 龍野 陽子
（９） 全体会
「男女が共に担う子育てをめざして」 １５：００～１６：２０



































































































５ 参加者 ２８４名（女性２６０名 男性２４名）
６ プログラムの概要
（１） 第１部 講演 「親がいきいき、子どもがいきいき」
講師 落語家 桂 文也
（２） 第２部 パネルフォーラム 「家庭・地域で育てよう、子どもの豊かな心」
コーディネーター お茶の水女子大学大学院人間社会学教授 牧野カツコ




２０ 代 ３０ 代 ４０ 代 ５０ 代 ６０ 代 不 明 計
女 性 ４ １９ ６４ ６５ ５６ ５２ ２６０
男 性 １ ２ ６ ６ ４ ５ ２４











































































































































（２） 基調講演 「働き続ける女性たち」 １３：３０～１４：３０









コーディネーター 東京女性財団理事長 佐藤 洋子





































コメンテーター 国立婦人教育会館長 大野 曜
② ボランティア「私の生きがい 女と男：できることなんだろう」
コメンテーター 中部学院大学人間福祉学部教授 巡 静一
③ 子育て 「男の自分発見 ～お父さん子育てを楽しんでいますか～」
コメンテーター 岐阜大学教育学部教授 三牧 孝至
④ 職 場 「改正均等法 あなたは働きやすくなりましたか」






































講 師 金沢信用金庫人事部主任調査役 木村 修
放送局ディレクター 木村 珠美
「ワークショップin小松」事務局 毎田 雄一
























































































（１） 開 会 １３：３０～１４：００
（２） シンポジウム「男女共同参画基本計画と地方自治体の基本計画」 １４：００～１６：００
講 師 山口県環境生活部次長 今村 孝子
講 師 中野区地域センター部女性・青少年課長 荒畑 正子
講 師 にいがた女性会議運営委員 笹川 幸子











２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 計
女 性 １５ ７ ３２ ２６ ８ ８８
男 性 １ ３ ９ ４ ０ １７
合 計 １６ １０ ４１ ３０ ８ １０５
（２） 所属別 （名）
教育委員会 首長部局 施設関者 団体・グループ その他 計
女 性 １３ ２６ ２２ ２５ ２ ８８
男 性 ６ ９ １ １ ０ １７











① 「女性と健康」 講師 ジョイセフシニアプログラムオフィサー 勝部まゆみ




講 師 国立女性教育会館事業課研究員 伊藤眞知子
コーディネーター 国立女性教育会館情報交流課専門職員 合田美恵子
Ｂ 「男性を対象とした男女共同参画学習プログラムの企画・立案」
講 師 静岡県立大学国際関係学部教授 石川 准
コーディネーター 国立女性教育会館事業課専門職員 小林千枝子
Ｃ 「家庭教育に関する事業の企画・立案」
講 師 国立女性教育会館事業課主任研究官 中野 洋恵
コーディネーター 国立女性教育会館事業課専門職員 金 朝子
Ｄ 「方針決定へ向けたNGO・NPO活動」




（１１） 分科会 前日のつづき ９：００～１２：００
（１２） グループワーク「分科会報告」 １３：３０～１４：３０
（１３） 全体会「男女共同参画社会の形成に向けた教育・学習の課題と方策」１４：４０～１５：５０
講 師 国立女性教育会館事業課研究員 伊藤眞知子
講 師 静岡県立大学国際関係学部教授 石川 准
講 師 国立女性教育会館主任研究官 中野 洋恵
講 師 武蔵野女子大学現代社会学部助教授 藤原 千賀




（１６） 講義・討議 「ふりかえり・評価」 ９：００～１０：５０
講 師 東洋英和女学院大学教授／ 藤村久美子
国立女性教育会館客員研究員
（１７） 講義「『男女共同参画基本計画』と女性教育・家庭教育の現状と課題」 １１：００～１２：００
講 師 文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課長 有松 育子
（１８） 修了証書授与 １２：１５～１２：３５












































































































































２ 主 題 「私とボランティア活動 ―教育こそボランタリィ精神で―」
３ 主 催 ヌエック 国立女性教育会館
４ 期 日 平成１３年２月３日（土） １３：３０～１５：３０






フルタイム パートタイム 農林漁業 自営業 無職 学生 その他 不明 計
女 性 ６２ ５５ １７ ２４ ２４８ ４ １０ ６３ ４８３
男 性 １７ １ １ ７ ７ １ １３ ０ ４７
合 計 ７９ ５６ １８ ３１ ２５５ ５ ２３ ６３ ５３０
（１） 年代別 （名）
２０代未満 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 計
女 性 ２ １１ ７ ７１ １４２ ２１８ ３２ ４８３
男 性 １ １ ０ ２ １９ １７ ７ ４７
合 計 ３ １２ ７ ７３ １６１ ２３５ ３９ ５３０
（３） 都道府県別 （名）
都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数
秋田県 １ 群馬県 ２７ 神奈川県 ２ 静岡県 １
茨城県 １４ 埼玉県 ３２５ 新潟県 １ 鳥取県 ２
























































































２／１５（木） ９：３０～１７：００ ゼネラルオリエンテーション 東京国際研修センター























































































































































２ 主 題 「２１世紀に向けての男女平等・開発・平和」
３ 共 催 国際連合広報センター
４ 後 援 総理府 外務省





（１） オープニング ピアノコンサート １３：３０～














女 性 ７ １０４ １６５ ３８３ ５３３ ３０１ １１９ １，６１２
男 性 ０ １２ ３２ ３５ ２６ １６ ３ １２４














女 性 ２９０ ５９７ １７０ ３２６ ５５ ３８ １３６ １，６１２
男 性 ５７ １７ １５ ２５ ４ ０ ６ １２４





































































日本人専門家 神野 直彦 東京大学教授














日本人専門家 奥山 和弘 静岡県教育委員会生涯学習企画課指導主事／
本フォーラム企画委員












日本人専門家 近藤 恵子 女のスペース・おん代表世話人






































外国人専門家 キャサリーン・コバーン Management Science for Health
（MSH）
日本人専門家 池上 清子 国際家族計画連盟本部リソースモータビライゼー
ションオフィサー














日本人専門家 山下 泰子 文京女子大学教授



























日本人専門家 中村 道子 国連NGO国内婦人委員会委員長／
本フォーラム企画委員































テ ー マ Ｈ１２ Ｈ１１ Ｈ１０ Ｈ９ Ｈ８
Ａ 女性問題・ジェンダー研究 １５ ７ １１ １０ １７
Ｂ 女性の教育・学習 ８ ７ １１ ３ ４
Ｃ 女性政策 ８ ９ ６ １３ ５
Ｄ 女性施設 １ ６ ３ ５ １
Ｅ 政策決定の場への女性の参画 ４ ７ ６ ４ ４
Ｆ 女性と労働 １０ ５ １０ ６ ４
Ｇ 女性と高齢社会 ３ ３ ３ １ ―
Ｈ 女性と人権 ３ １ ２ ― １
Ｉ 女性に対する暴力 １２ １０ ７ ２ ―
Ｊ 女性のからだ・セクシャリティー ５ ８ ７ ９ ２
Ｋ 女性とメディア ２ ２ ５ ６ ２
Ｌ 女性と表現 ５ １０ １０ １２ ４
Ｍ 女性情報 ― ２ ２ ― ―
Ｎ ＧＯとＮＧＯとの連携 ２ ― ４ ２ ―
Ｏ ネットワークづくり ３ ― ２ ２ ―
Ｐ グループの活動報告 １ ― ９ ― ―
Ｑ 学校教育における男女平等教育 ８ ９ ８ １１ ３
Ｒ 家族・家庭・子ども １１ ７ １１ １５ ７
Ｓ 開発と女性 ２ ２ ３ ３ ３
Ｔ 女性と環境 ― ― ― １ ―
Ｕ 女性史 ― ― ― ― ３
Ｖ 男性学・男性問題 １ ― ― ― ―
総 計 １０４ ９５ １２０ １０５ ６０
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４ ヘクセの見た“女性２０００年会議” くわなウイン （三重県） 報告・討議



















１０ ミレニアムの国際女性フォーラム あごら新宿 （東京都） 報告・討議













































































































































４１ パート労働に均等待遇を！ 日本婦人会議埼玉県本部 （埼玉県） 報告・意見交換








村田 和賀代 （福岡県） 報告・討議
４５ 韓国の女性はどう働いてますか？ オーランド 女性と自立と労働研究会
（韓国）
発表・質疑応答











































































































７４ 続 落語でジェンダーブレーク 桂 文也 （京都府） 落語
７５ 私の町のジェンダーチェック！
まちかどの裸像は鑑賞物？























No. タイトル 実施主体（都道府県名） 方 法
８１ 女性問題を中心とした市民活動の広げ方や
推進のための方策について
末松 優子 （東京都） 報告・討議
８２ 共生の視点で創るわが街 東松山 東松山女性のネッワーク （埼玉県） 展示




































































１００ 子育ての男女共同参画 CCEEL（CLUB CREATING EQUAL &
ECOLOGICAL LIVES （岐阜県）
報告・討議
１０１ どうなる 民法改正 すすめよう！民法改正ネッワーク（東京都） 寸劇・報告・討議













１０６ 男性雑誌とジェンダ メンズセンター （大阪府） 報告・討議・共同
作業
国立婦人教育会館提供プログラム
























２ 主 題 出会い・感動・ネットワーク―男女共同参画社会の実現へ―





東北・北海道地域 畑 恒子 （「ステップアップよこて」会長）
関東地域 ○大高ゆみ子 （かながわ女性会議常任委員）
東海・北陸地域 山下 清子 （とやま女性政策研究会）
近畿地域 土田美代子 （滋賀県地域婦人団体連合会常任理事）
中国・四国地域 岩田 京子 （広島県安芸郡府中町府中南公民館長）




４ 期 日 平成１２年１１月１０日（金）～１２日（日） ２泊３日









女性 １ １４ １７ ７１ １４８ ９３ ３８ ３８２
男性 ０ ４ ２ ７ １０ １１ ６ ４０
計 １ １８ １９ ７８ １５８ １０４ ４４ ４２２
自由企画プログラム運営者
女性 ０ ４ ８ ３７ １２０ ６４ ０ ２３３
男性 ０ ０ ２ ８ １２ １６ １ ３９
計 ０ ４ １０ ４５ １３２ ８０ １ ２７２



































都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北 海 道 ６１ 埼 玉 県 １７２ 長 野 県 １０７ 広 島 県 ３７ 宮 崎 県 １
青 森 県 ２ 千 葉 県 ３４ 岐 阜 県 ２ 山 口 県 ４ 鹿児島県 ２
岩 手 県 １０ 東 京 都 ３９ 静 岡 県 ５ 愛 媛 県 ６ 不 明 ３２
宮 城 県 ４ 神奈川県 １８ 滋 賀 県 １９ 高 知 県 ２ 計 ３４都道府県
秋 田 県 １１ 新 潟 県 １６ 大 阪 府 ５ 福 岡 県 １
茨 城 県 １６ 富 山 県 １６ 奈 良 県 ３ 佐 賀 県 １
栃 木 県 １ 石 川 県 ４０ 和歌山県 ３ 長 崎 県 ４









































































































































































































































































































































































































下伊那郡連合婦人会長 市瀬 紀子 （長野県）
報告・発表・討
議・展示
















































安達 正嗣 名古屋市立大学助教授 家族社会学・コミュニケー
ション論




葛原 生子 安田女子大学助教授 成人教育











２ 教育老年学関連調査におけるジェンダーの問題 堀 薫夫



































































































































































都道府県 サークル数 都道府県 サークル数 都道府県 サークル数
山 形 県 ９４ 石 川 県 ３８ 広 島 県 ９３
群 馬 県 ８０ 三 重 県 ７３ 香 川 県 １００
埼 玉 県 ９４ 滋 賀 県 １０３ 熊 本 県 ８４
東 京 都 １２０ 大 阪 府 １２１ 計 １，０００
配布数 有効回収数 有効回収率
メンバー調査 ５，０００ ２，１９５ ４３．９％
リーダー調査 １，０００ ５７１ ５７．１％
























馬居 政幸 静岡大学教授 教育社会学
（座長）大日向雅美 恵泉女学園大学教授 発達心理学
坂田 正俊 愛知県教育委員会生涯学習課主査 家庭教育行政
諸橋 泰樹 フェリス女学院大学教授 社会心理学
山本 慶裕 国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官 社会教育





















































































































































































































































































３ 主 催 国立女性教育会館、東京都教育委員会
４ 期 日 平成１３年２月２５日（日） １３：００～１６：３０
５ 会 場 セシオン杉並
東京都杉並区梅里１丁目２２番３２号







コーディネーター 群馬大学助教授 結城 恵
講 師 東京大学助教授 汐見 稔幸
講 師 中野区役所女性・青少年課 田島 昭子





②講 評 東京大学教授／国立女性教育会館研究紀要委員会委員長 大沢 真理
（名）
行政担当者 施設関係者 団体・グループ 報道関係者 研究者・教員 学生 その他 計
女性 ２４ １６ ２６ ３ １２ ５ １７ １０３
男性 ９ ６ １ １ ２ ０ １ ２０























































































































































主査 田中 和子 国学院大学教授・国立女性（婦人）教育会館客員研究員





































































































































































①「地域のネットワークと共通検索」 岐阜県生涯学習センター 久世 均
岐阜県生涯学習総合情報システム『LLNet』の紹介とこのシステムを構築した背景、考
え方、なぜ、生涯学習の共通検索システムが必要だったのか等について。




















































































電話等 FAX 郵 便 e―mail 合 計 ホームページアクセス件数
８７８ ９７ １ ２４６ １，２２２ ６２，６２６
１日当たり ２．６ ０．３ ０．０ ０．７ ３．６ １８６．４
（２） 相談者の類型
性 別
女 性 男 性
――
不 明 合 計







学 生 勤労者 主 婦 シニア 不 明 個人計
２７２ １５５ １７７ ３７ ３８８ １，０２９
（※※）団体の分
類
ボランティア活動 社会福祉協議会 学校・教育 福 祉 行 政
団体計４３ ２５ ２２ ７ ２７
マスコミ 企 業 医 療
――
その他・不明
２１ ２０ ３ ２５ １９３
（３） 相談者の地域
ブロック別
東北・北海道 （※※※）関東 東海・北陸 近 畿 中国・四国







茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
関東ブロック合計３１ ２２ ２１ １０２ ８１
東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県
２００ ７３ ５ ９ １７ ５６１
（４）相談内容・分
野（複数回答）
教 育 福 祉 スポーツ・レク・趣味 自然保護 地域活動
合 計１２４ ２８３ ４５ ５７ ３４
国際協力 医 療 収 集 リサイクル 全般・その他
９７ ３５ ３０ ４５ ４８５ １，２３５
（５）紹介機関
（複数回答）
生涯学習センター 相談窓口（首長部局） 社会福祉協議会ボランティアセンター 民間ボランティア活動推進団体 その他 合 計


























大正大学 明治大学 城西国際大学 計
女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
女性学・ジェンダー研究
国際フォーラム ４ １ ４ １
家庭・地域で担う子育てセミナー １ ５ １ １ １ ３ ６
ヌエック・フェスティバル２０００ ３ ３ ０
NWEC（国立女性教育会館）
アドバンストコース １ １ ０



















































































































（２） 主 題 ２１世紀のヌエックボランティア ―ボランティアの本質を考える―






































講師 埼玉県教育局生涯学習課社会教育主事 清水 隆
④ ワークショップ「これからの活動を考える」 １３：００～１７：００




























































主 催 事 業 実 施 報 告 書
平成１３年４月
編集・発行 独立行政法人 国立女性教育会館
〒３５５―０２９２
埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷７２８番地
TEL ０４９３―６２―６７１１
FAX ０４９３―６２―６７２０
印刷・製本 勝美印刷株式会社
4-242(ヌエック表紙)
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シンボルマーク�
「両手を空に掲げ、希望に燃える女性像をデザイン化」したものです。�
■研 修�
■交 流�
■調査研究�
■情 報�
主催事業実施報告書�
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